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Renovació política i guerra civil í L'escàndol Strauss
Conseqüència normal d'un segle de lluites interiors, violentes 1 ssgnants, el
país no ha pogut arribar encara a una cnifnra política mitjana que fes possible la
convivència efectiva dels ciutadans d'ideologies diverses, ni a la lluita noble i rao¬
nada per al triomf dels ideals que de bona fe hom creu que han de contribuir a
nn major benestar públic. Al tombat de segle, a Catalunya s'iniciava una política
renovadora de respecte a la voluntat popular i d'anul'lació del cacical omnímode.
La resistència va ésser tenaç i dura, però ta transformació s'anà operant de mica
en mica i al cap de temps la infloència benefectora d'aquesta renovació es deixa¬
va sentir no solament aquí, sinó ins i tot a l'interior de la península. Semblava,
doncs, que començava a supersMe l'esperit de guerra civil que havia estat la ca¬
racterística de fot un segle. Més tard, l'assaig d'un govern mancomunat de les
quatre «províncies» catalanes, amb la participació de tots els matisos d'opinió,
era la confirmació de l'eficàcia d'aquesta nova po'ítica renovadora.
Desgraciadament aquesta etapa va ésser closa abans d'hora per circumstàn¬
cies adverses, i encara no ha pogut ésser continuada. Paral'leiament, fot el país
sofria una regressió i altra vegada i a despit de canvis fonamentals s'iniciava un
període de lluita civil i d'agitació política que culminava en ia tragèdia d'ara fa un
any, repetició d'altres accions semblants del segle dinovè.
Si on veritable sentit de responsabilitat animés tots els homes que influeixen
en l'opinió púbiica, la visió de tot aquest lapse tan trist de la història peninsular,
l'hauria d'influir d'una manera poderosa per a on canvi de procediments en i'ac-
tuacló política. Aquella transformació iniciada a Catalunya, cap a un costat de
major civilitat moponunamení aturada, hîorit de servir de norma i guiatge.
Dues grans forces generals actuen ara dintre el règim amb propòsits de re¬
novació en llurs programes. Una a ia dreta i una altra a i'esquerra. La primera
cada dia amb una delimitació més precisa i més clara, pot arribar ésser un ins¬
trument eficaç de govern el una aciuicíó acïcida de les extremes dretes no obafa-
culitza la seva actuació o bé obliga a una aliança confuiionàrií. La segona, amb
conticlea i anions qoe la fan Imprecisa 1 perillosa, podria algun dia ocupar ei po¬
der, però amb un afebliment progresiíu, ai no instaurava governa de força, per
raó de l'oposició, no loiament dels adversaris, sinó dels aliats que l'baurien aju¬
dada a triomfar.
La consulta electoral que l'anuncia per a celebrar dinire poca mesos, serà,
doncs, un moment decisiu per a la vida del pria. O bé començarà una política
evolutiva i consfructiva, sense precipitacions ni canvis radicals, com va ésser ini¬
ciada anys enrera a Catalunya, o bé continuarem cn una abominable iluita civil.
D. S.
âqtiest nútíiero ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
L'homenatge a Anton
Busquets 1 Punset
Cl vinent dimans, dia 29 dels cor¬
rents, a les set de la tarda, a l'Associa¬
ció de Periodistes de Barcelona, ei iio-
rejal poeta i mestre en gai saber Eduard
Oirbal I Jaume, llegirà una semblança
de! que fou eminent periodista Anton
Busquets 1 Punset, escrita per encàrrec
de la pròpia Associació.
El segon diumenge de novembre,
dia 10, a dos quarts d'onz; del matí.
l'Ajuntament de Calders honorarà la
memòria de l'esmentat publicista i pe¬
dagog ll'iustre, posant una llosa a la
casa d'aquesta vila on va residir per es¬
pai de quinze any?. Aquest acte serà
presidit pei Conseller de Cultura de la
Qeneraiitat, i hl parlaran diversos amics
del difunt mestre els quals glossarin
els múltiples aspectes de fa forta per-
ionaitiii d'Anton Busquets I Punset,
sobretot les aciiviiati que desplegà.
Abans de la celebració d'aquesta fes-
la, la parròquia de Sant Vicenç de Cal¬
ders oferirà una missa dedicada al'àni-
na del plorat escriptor.
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NOTES DE LA COMARCA
Arenys de Munt
L'enterrament del Sr. Rector
Ei dijous, a les nou del matí, s'efec¬
tuà l'enterrament del Dr. N#rcíi Farró,
rector d'aquesta parròquia. Hi aasisíí
una concorrència nombroiísaimi, com
mai s'havia vist en aquest poble. La
caixa mortuòria va ésser portada a es¬
patlles per diversos membres d'associa¬
cions catòliques. Et do! va éiser presi¬
dit pels germans del difunt junts amb
ei senyor alcalde, senyor jutge munici¬
pal, senyor arxiprest d'Arenys de Mar,
i senyor Lladó, caporal del sometent,
ais quals acompanyaven ia quasi totali¬
tat deia regidors.
La reunió de la Comissió dels 21
Ahir donà per acabada la reva tasca
la Comissió investigadora de is denún¬
cia presentada per Strauss sobre un
afer de joc i que tan apassiona a l'opi¬
nió. Segona manifestà el president de la
Comissió deia vint-i-un, senyor Arranz,
aquesta matinada passada havia d'ésser
emès el dictamen definitiu, que serà iiiu-
r&t al president de! Consell i repartit
all diputats. En aquest cas dilluns es
celebraria sessió de Corts extraordinà¬
ria per a discutir aquest sfer.
Ahir prestaren declaració davant la
Comissió investigadora ela senyors Ma¬
ga, Samper, Saiszar Alonso, Sigfrid
Blasco i Vaqrero. L'impressió domi¬
nant, a última hora, era que el dicta¬
men serà francament desfavorable a tes
personalitats encartades en l'acusació.
Ei senyor Saiazar Alonso manifestà
que de l'únic que a ell se'l podia acu¬
sar és de negligència, i ai això arribés
tractarà de defeniar-se de lea imputa^
cions que se íi facin concrefameu*.
Comenta ris de la Premsa
De «La Vanguardia»:
«Sería inocente decir que el ambien¬
te de desasosiego y de inquielud crece,
porqoe hace ya virios días que es'á en
au tensión máxima. Peto si es verdad |
que se extiende y agiganta, y que ya no
es el Congreso y lo que bemoa dado
en iiamar «círculos políticos», ios que
hierven bajo la presión de loa aconteci¬
mientos, sino que es también toda la
calle, todo Madrid, aacudldo como nun¬
ca recordamos haberlo visto por ia epi¬
lepsia del apaiionamienio. Claro ea á
que el becbo se explica, porque tampo¬
co se v!ó nunca en la política eapiñoia
un suceso de trascendencia y de mag¬
nitud Iguales.
Las responiabUidades por lo que los
periódicos llaman con eufemismo «el
asunto del día», han entrado ya en una
fase ds definitivo esclarecimiento. La
Comisión investigrdora, presidida por
la recta voluntad del señor Arranz ba
realizado en poco tiempo una obra cla¬
ra, rápida y decisiva, y el dictamen—fi¬
jando, según se dice, responsabilidades
muy concretas—, esfá a punto de ser
redactado cuando se escribe esta nota.
La labor de esta Comisión, que ha da¬
do un raro ejemplo de diligencia y de
eficacia, merece todos los elogios.
Aimant deis infants sempre tenia una
carícia per ell?; precisament dintre pocs
El senyor rector ha mort a l'edat de í dimarts vinent dia del seu sant, la
64 anys, en plena fortitud, víctima d'una
traïdora malaltia. Ha regit aquesta par¬
ròquia 24 anys durant ela quals ba sem¬
brat e! bé al seu voltant, caritatiu en ex¬
trem aixDgava toies les llàgrimes dels
que a el! acudien, socorrent a tots els
que necessitaven una ajuda material i
amb bons consells ais que la necessita¬
ven moral.
qui xalla trobarà a mancar el tradicional
berenar de liaminadurea amb que els
obsequiava en la festa que celebrava en
el Centre Mora!. Pel que hem dit no és
d'estranyar que sien molts els que el
ploraran junt amb ela seus familiars ala
quals fem present nostre condol.
A l'hora de l'enterrament moltes de
les fàbtiq&es pararen el treball.
Corresponsal
Inmediata, por consiguiente, la solu¬
ción del asunto se espera con impa¬
ciencia exiraordinaria la sesión del lu¬
nes, en que el dictamen de la Comisión
tendrá estado parlamentario. La situa¬
ción de un sector político muy consi¬
derable ante esta sesión es angustióla.>
be «El Sol»:
«Madrid, 25.—No hemos escrito has¬
ta ahora una aola línea en comentario
del hecho político central de estos días,
iniciado con una noia sensacional del
presidente del Consejo de ministros so¬
bre determinada denuncia que, revesti¬
da de tan excepcional solemnidad, ha
dfido ocasión a un debate parlamenta¬
rio, y como consecuencia de él, al nom¬
bramiento de una Comisión investiga¬
dora. Y no lo hemos comentado, pese
al carácter abrumador que desde su
iniciación reviite, y en segundo lugar,
por la índole delicada del asunto. Nues¬
tro juicio, aún reducido a ía considera¬
ción de los hechos parlamentarlos, de
la situación política creada y de la acti¬
tud de los diversos grupos, hubiera
Iropezèdo con toda clase de obafáculos
yrún con nuestra voluntad de inhibi¬
ción.
Dcjamoi, pues, a un lado cuanto le
pucdl referir a las conietuendas poli-
ticas del hecho denunciado; prescindi¬
mos de poaiciones y de pereonas. Nos
aostenemof de conjeturar ccái sea la
magnitud y circunstancias del hecho
mismo. Pero, tomándolo cn su ser
abstracto, vamos a permitirnos algunas
consideraciones que, sin prejuzgar na-
da-nl siquiera el fondo de realidad
contenido en ia denuncia—, aaigan al
paso de ia intención torcida con que
algunos enemigos del régimen se apre¬
suran a esfiblecer conexiones inadmi¬
sibles entre sucesos accidentales e insli-
luclones políticas esenciales.
La República, como sistema político
y como régimen vivo, hiaiórico de Ea-
p»ñ}, se encuentra ai margen y por en¬
cima de los casos de Inmoralidad ad-
minisirativa que se hayan producido o
puedan producirse durante una etapa
de gobierno. Y lo es á en un grado y
una medida de que no disfrutan otra»
formas políticas basadas en la perma¬
nencia positiva y en ia tradición, por¬
qué, apoyada la democracia republica¬
na en la soberanía de! pueblo—víctima
en todo caso y nunca autor de lai Irre¬
gularidades administrativas—, no existe
una continuidad en las personas o sec¬
tores políticos que ejercen ei Poder, ya
que la unidad le logra a través de las
líneas ideales del sietema mismo. Cuan¬
do se produce uno de tales lamentables
sucesos cn el régimen republicano, és¬
te queda a salvo, incontaminado, con
solo que las responiabiUdadea se de¬
paren, y constatada su existencia, se
exijan con rigor.
Ningúi sistema de gobierno excluye
la posibilidad de que en su seno se al¬
bergue ocasionalmente la inmoralidad.
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Y to úaico qae pade pedirie es qae,
producido an hecho de esta nataraleza,
sea puesto en claro y sometidos a san¬
ción BUB autores.»
•A B C»: «El último escándalo»:
«Tráfico de infInenciaB, negocio de
propinas entre gente subalterna, y, en
en ei peor aspecto responsabilidades
de contemporíziclones desmedidas,
hábitos de relsjación y de manga ancha
con adláteres peligrosos, esto es el úl¬
timo escándalo. Su gravedad consiste
en el síntoma que acusa. Que no se tra¬
ta de un hecho aislado, de una inmora¬
lidad esporádica.
Lo que desde un lado de la Repúbli¬
ca se dice conira el otro, en el otro
puede tener, tendrá probablemente, ré¬
plica de iguales acusaciones. Lo de me¬
nos es que en la inmoralidad no apa¬
rezca ei delito; solo aparece en la in¬
moralidad de bajo vuelo que si es la
más estrepitosa, no es la más grave ni
la más dañina. Pendiente de discusión
esfá el asunto de las importaciones del
trigo. La irregularidad en e! favor a tos
Intereses privados, la lesión a loa inte¬
reses públicos, í^on de una enormidad
patente. ¿Es que, por no caer bajo el
Código, se puede absolver un hecho
semejame? Una ínmoratidad probada,
aunque no constitcy^*ra delito, fué ía
cesión de los tabacos de Melilla y Ceu¬
ta; negocio estupendo a costa del Te¬
soro para loa imigos de D. Indalecio
PfiC'O. Mayor inmoraildsd, aunque
personalmente desinteresada, sin la
más leve sospecha de choecho contra
el Sr. Azi ña fué la dei contrabando del
«Turquesa» del que abora se sabe que
fué ofrecido en millón y medio de pe¬
setas a los conspiradores de ta Qenera-
liiat por el personaje socialista protec¬
tor de Sos negocios de Echevarrieta...
La lista es mái larga, y en elia sobre¬
sale, por sus proporciones el saqueo
de muchos cenienarea de Municipios
españoles entregados aiegramente a la
voracidad de las cuadrillas revolucio-
narlis. No es un hecho esporádico, si¬





En compliment de l'aeord adopial en
TAssemblea de funcionaris municipals
de Catalunya celebrada el prop passat
dia 20, la Ponència de funcionaris inte¬
grada per representacions de les enti¬
tats de Mataró, Tarragona, Oironi, Llei¬
da, Hospitalet, Terrassa, Sabadell i
acompanyats pe! President de la Fede¬
ració Catalana d'Empleats i Obrers mu¬
nicipals; pel Sub intervenlor de l'Ajun¬
tament de Barcelona en representació
del Coi'legi Oficial, i representació dei
de Secretaris, ha presentat el document
definitiu elaborat psis funcionaris mu¬
nicipals de Catalunya ai Honorable Se¬
nyor Conseller de Governació.
llum amb igualtat de consum. ¡Un altre
gegantesc pas endavant vers una mlHor
ilum i visió!
O TICl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Arma)
Observacions del dia 26 d'octubre 1035
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
COMPANYIA ESPANYOLA DE
PINTURES «INTERNATIONAL» S. A. !
Esmalts — B^rnissos i
Sucursal dc Mataró: Santa Teresa, 48
Telèfon 212
i. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Matarò-TelèlOs TM
M^ru ëê desfâix: Dê 10 m Í á§ 4
Diuabiu, iétOñl
intervé subscripcions a emissions I
■ompra-venda de valors. Cuponi, giros
préstecs amb garanties d'eleetis. L!eg^>
limaeió mereantilB, de feoniraetcs
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de Q a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl,*
Tots els dies, de 3 « 5.
¡Grenada en favor d'una
millor higiene de la
vista!
Dures esigències, com mai, forcen a
la ROitra vista, a inusitat de! treball so¬
ta la Ifum artificial.
Ai desequiübr! entre el penós esforç
del més valuós dels nostres sentits, la
visla, i les deficients condicions de llum
en que es realitzi, es deuen els greus i
Cida vegada més nombrosos estralls
oculars: solei de miòpia paídsen avui
ei 32 per cent d'escolars, el 15 per cent
d'oficinistes, el 13 per cent d'aríístes... I
només e! 2 per cent de camperols.
Hfiu's ací, clar I explícit, l'otígen d's-
qnest moviment general que en favor
de la millor higiene de la vista, es rea-
ILzi en els països més avançats.
Espanya posseeix òrguena de sanitat
i valors positius professionals: metges,
oculistes, professors, enginyers, etc.; un
elevat nivell d'acUviiats induslriaia i co¬
mercials; marcat sentit humanitari en
tots. sense excepció. A to's instem a su-
mir'Se en aquest moviment iniciat ja
a Espanya en defensa de ia nostra vista.
Condició prèvia d'una bona higiene
dels ulls éa: bona i suficient llum.
OSRAM contribuirà també en l'esde¬
veniment en aquesta creuada amb pu¬
blicacions d'alt Interèj instructiu, invi¬
tant 1 tots segueixin amb atenció la se¬
va nova campanya pro «millor llum 1
visió».
Aporta a més en aquesta campanya
la nova bombeta Osram>D, de doble









Altura llegida: 760 5—761'4
Temperatura: 15'2—14'
Ait. reduïda: 758 9—759 7
Termòmetre sec: 13 5—15'
» bumih 115—13'
Humitat relativa: 77—75


















Estat dei cel: S MT I
Estat de ia mar: 0-1 f
6
L'observador: J. Onarâlat |
PERFIL f
Anit l'esfera del rellotge de Ca la
Ciutat era apagada l el seu funciona'
ment aturat o espatllat. Tots els que en
passar hl per davant, Instintivament al- !
cen els ulls, ahir s'adonaren de la ga' !
nyota fosca que feia. \
Aquest detallet—que petit i tot estra- ;
nya sempre—ens dóna peu per a que
parlem d'una qüestió que feia dies ha¬
víem observat. A Mataró no anem a
l'hora... exacta en tots els rellotges pú¬
blics, Tots l cada un d'ells—seguint el
corrent dels temps—van per compte
propi l es permeten discrepar l'un de
¡'altre amb la pretensió de que tots por¬
ten la veritat horària. Cada un d'ells té
l'orgull de la seva personalitat, l amb
un \urc l alilvesa—toís són enlaire—
massa extremats, es disputen la supre¬
macia de l'Instant precís en què vivim.
El de l'estació té tots els fums de les
coses oflclals'f menysprea amb un posat
de menyspreu al pobret que refiat del
seu rellotget de pulsera arriba a l'an¬
dana quan el tren ja fuig corrents. El
de Casa la Ciutat, arrapat a la Inde¬
pendència del poder civil l fidel a Ves¬
pertí l a les normes de Vautonomia mu¬
nicipal, ofereix l'hora als ciutadans,
l'hora que ell està segur que és exacta.
Ei de Santa Maria, Impassible, apoiat
en la roca ferma de la seva tradició se¬
cular, amb veu greu l dominant, escam¬
pa pel poble les campanades dels quarts
l les hores abans que calguin en altres
rellotges. I finalment el de l'Escorxador,
refiat de que es troba a les ajores de la
ciutat l que els que mangonegen en
l'Ajuntament mal el senten, es permet
el luxe d'anar per ell, encara que sigui.
a vegades, a costa d'enganyar els page¬
sos de la rodalia...
No us sembla que haurien d'acabar-
se aquestes petites jerarquies, que aval
us fan perdre el tren l demà as fan fer
tard al treball?
Hi ha una solució definitiva: Un re¬
llotge elèctric simultani a tots quatre
llocs. No és tan car com sembla... i al
menys tots aniríem a l'hora.—
—Castanyes, panellets. Tenorio... és
el clàssic de la Diada de Tots Sants.
Hem de recordar, però, que aqueata
diada va aparellada amb la de Difunts.
Honrem ia memòria dels nostres di¬
funts adornant les seves tombes
Igual que iots ela anys la Carluji de
Sevilla recorda ais teus clienti que és
ia essa més ben ss sortida de Mataró de
articles per cementiri.
Pera concórrer ala magna assem¬
blea que ha de celebrarse denà a Sa¬
ragossa, han sortit cap aquella capital
el President de la Federació Industrial
d'Auto Transports de Cafaianys, se¬
nyor Josep Manzinires 1 Baró i el tre¬
sorer de la mateixa entitat, senyor Ga¬
briel Magnet i P^ats, els quals formen
pari del Comité Nicional d'entitats de
autotransport, organitzador de i'acie.
Aixi mateix han sortit cap a Saragos-
si, els senyors Santiago Eslapé i Pagès
i Antoni Rato, els quals han estat de¬
signats com a delegats de l'esmentada
Federació a l'asacmblea del diumenge.
Tenim notícia que de les principals
poblacions de Catalunya i especialment
d^ la capital, sortiran el dissabte i du¬
rant ia matinada del diumenge, nodri¬
des representacions de fransportistea
amb mulii'ud de camions, autocars i
au'òmnibus.
HI aniran igualment en nombre cres-
cudíssim representacions de toies tes
entitats traniportisies d'Espanya i s'hl
trobaran representats també en propor¬
ció respectable, el comerç, la indústria
i l'agricultura nac onals, ets organismei
representatius dels quals voien juntar
ilur adhesió en pro del transport mecà¬
nic per carretera.
Per la seva part, l'Ajuntament de Sa¬
ragossa ha promès tota mena de facili¬
tats als aisembleistes, establint ala prin¬
cipals carrers de i'esmentadi capital se¬
nyals indicant ei lloc on serà celebrada
l'assemblea i nomenant una comissió
consisiorial perquè concorri a I'acie os¬
tentant la representació oficiat del dit
Ajuntament.
L'acte del diumenge, doncs, haurà de
revestir excepcional importància, tant
pels interessos que s'hl trobaran repre¬
sentats com per les conclusions que se¬
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més enllà de les fronteres
El proper diomenge, dia 27, a les
cinc de la fsrda, els més prestigiosos
cbors mixtes de jovent de noies 1 nois,
de trenia*an Estats de tols eii conti¬
nents del món, prendran part en an
gran programa extraordinari radiofò¬
nic qae serà retransmès per qaasi toies
les emissores europees, nord I sada-
mericanes I lambé les de ilonysDS paï¬
sos orientals. Ei an concert organi'zit
per la Unió Internacional de Radtodi-
faiió I qae senyala ana nova etapa en
el desenvolapament de la política adop¬
tada per l'esmentada Unió qae amb tot
encert vol asi'i zar la radiodifusió com
on efciç Instrament &apropament i
fraierniíat dels pobles molt especial¬
ment les joventuts de tots els ptïsos.
No és pas necessari fer menció de
les dificuliits d'ordre íècnic que s'ban
presentat per tal d'aconsegair i'execu-
dó d'aqnest programa, qae exigirà ana
absolafa precisió en la labor qae per al
sea perfecte desenvolapament I retrans¬
missió baarin de realitzar centenars de
enginyers de les emissores més impor¬
tants de tot el món.
Cadi cbor. en representació de la jc-
vsntn ds llar respec iu pais, interpreta¬
rà una sèrie ininterrompada ds cm-
çons populars del sea propi, no ecce*
dint—llur tcluacló—de quatre minats,
per tal d'tssoür lots plegats un progra¬
ma de daes bores. Els dstalls tècnics i
cl desenvolopament de la retransmií-
aió, etc., seran centraützais en ia Reicbs-
Randfank QessellecbifL
Eis països representats en aqneit gran
programa radiofònic de les joventuts i
l'ordre pel qaal es donarà el programa
de cada on d'ells serà el segûen : Ale¬
manya, Oran Bretanya, Austràlia, Polò¬
nia, França, Estats Units, Hawai, Espa¬
nya, làlla, Holanda, Scïssa, Austria,
Bèlgica, Noruega, Txecoslovàquia, Ar¬
gentina, Brasil, Ijgoslàvia, Snècia, Hon¬
gria, Le ònia, Unió Sad-Africana, Ín¬
dies, Holandeses (lües de Bsl'll i Am-
boino, Dintmarca, Romania, Lliaània,
Uroguai, Paraguai, Siam i Japó.
Aqaesi programa serà radiat per fes
emissores d Unió Ràdio Madrid, Barce¬
lona, València, Sevilla, Sani Sebastià, i
Santiago de Composiela.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L ILURO
Ma'f, a les 10, baequeibol. liuro (se¬
gon equip) - A. F. Mataró (leieccíó).
Equip de l'lloro: Roidós, Pansola,
Jonqoeras, Maori, Costa, Dacb, Rami-
fíZ.
nisica BiNIftl, : BB. H. SPÀ
Odontòleg municipal i de rAliança Mataronina
Cap dels serveis d^Estomatología de VHospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica EstomatoJògica
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
Fat Paterson, tLa loteria del amor», i
ia còmica en dues parts «Un buen cu-
ñidiio».
Societat Iris
Demà diumenge, el Qrup Escènic de
la Secció d'Art Dramàtic d'aquesta en¬
titat, posarà en escena la formosa co¬
mèdia en ires actes, de Lluís Elies, «Mí¬
dame».
En homenatge a Apel·les Mestres es
representarà la marina en un acte «Si¬
rena».
Sala Cabanyes
Per demà, a les cinc de la tarda, està
anunciada la reaparició de l'admirable
Secció Femenina amb l'estrena de la
deliciosa comèdia en tres actes 1 en
prosa de Lluís IPonsà, «La neboda im¬
pertinent».
Com a S de festa serà representat el
disbarat còmic en un acte i en vers, de
Francesc Oflacb, «Ei pou de la fatalitat
0 la sang de i Univers».
Foment Mataron!
Demà, a Ires quarts de cinc de la tar¬
da, selecte sessió de cinema, projec-
tanl-se la magníSca pel* ícula «Un Its-
tamento original», l'inieressan! docu¬




Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein l
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
A les 11, basquetbol, lluro - Ripollet
(primers equips).
Equip de l'üuro: Baró, Montase!!,
Cordon, Xivillé I López,
Delegats: Srs. Rosicb i Maestu.
CAMP DE L'EX-ESTADl
Matí, a les 9*30, futbol. A. E. del Qrup
Sani JordMIuro (infintlli).
Equip de l'iluro: Busquets, Bernat,
Montero, Espinosa, Fioris, Serra, Qas-
cons, Niubó, Torres, Insa i Lázaro. Su¬
plents: Lladó I Qainiïna.
Tarda, a tes 3*20, futbol. Campionat
català amateur. Arenys de Munt - liuro.
Equip de i'Iiuro: Pérez, M. Francàs,
Toll, Pacheco, X., Barbens, Bucb, Mor¬
ros, Sera, Pérez (V) ! Torres. Suplents:
Caminada i Pérez M.
CAMP DE LA MATARONiNA
Matí, a les 10 45, fuibol. Benefici i
comiat als jugadors Boix I Castellà. Pe¬
nya Soler Penya Rossi.
CAMP DEL SANT CUGAT
Tarda, a les 3*20, futbol. Campionat
català de 2.° Categoria Preferent. Sant
Cugat-lluro (primera equips).
Equip de i'ilaro: Florenzi, Clotet, Vi¬
la, Amat, Marieges, Slbcques, Qodàs,
Patomeres, Garcia, Barracbina i Collet.
Suplents: Terra i Piferrer.
CAMP DEL SANT CELONI
Tarda, a les 3'20, futbol. Campiona!
català amateur. Sant Celoni-Unió Es¬
portiva Mataronina (primera equips).
Equ'p de la Mataronina: Corominas,
Panadero, Sala, Simon, Villar, Espelt,
Puig, Palomer, Arsnyó, Padrosa I Ma-
sisern. Suplen : Arias.
Futbol
Els Campionats catalans








BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.Ô21.926'17
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern j
Programa per avui i demà: la comè- f
dia «Asegure a su mujer»; ia pel·lícula f
dramàtica «Hsrmano contra hermano»; i
la còmica en dues parts «Entre dos
aguas» i Noticiari Fox.
Cinema Gayarre
Avui i demà: Revista Paramount;
una insuperable creació de Janet Gsy- |
aor i Henry Osrai, l'opereta «Ador*i- f
We»; una altra opereta cn espanyo', per !
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servet de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, cr èdits d'accep tacló, etc., etc.






Poble Nou — Reus
Segon grup
Ssnt Cugat — liuro
Tàrrega — Manresa
Mollet - Vic
L'Iiuro a Sant Cugat
Prosseguint la lllila de partits de
campionat demà l'iluro 11 correspon
desplsçar-se a Sant Cugat del Vallès. És
ceri que després d'hxver perdut a Vic
amb tots els honors, l'equip llurenc ha
vist reduïdes en molt les seves possibi-
litals de classlficar-se per a disputar el
torneig de 1." divisió de Lliga Csíalana,
però això no vol pas dir que tot estigui
jt decidit, doncs encara hi ha camp per
córrer. Cal que I liuro segueixi actuant
amb entusiasme 1 si ho fa així no és pas
a'zagalada confiar que guanyi al Sant
Cugat, oi més si es veu esperonat per
la presència d'aficionats mataronins.
Es qüestió, doncs, de no perdre l'opti¬
misme. En tot cas, encara no ha arribat
l'hora.
El Campionat amateur
Primer grnp de la Costa
Els partits de demà
Vilassar de Dili — Vilassar de Mar
Sant Celoni — Mataronina
lluro — Arenys de Munt
Els jugadors que s'absenten
Demà al malí al camp de la Mataro¬
nina seguiran els actes a bent Sici i co¬
miat dels jugadors mataronins de la
Penya Soler Josep Castellà I Josep Boix
que dintre breus dies tindran d'absen-
lar-se per a incorporar se a files. A les
10 del maíí s'efectuarà una cursa ciclo-
pedestre amb sortida i arribada al ter¬
reny de la Mataronina. Seguidament
exhibició d'home-trtIner per 1 corredor
local. Hi haurà sis valuosos premis i un
de sorpresa. A les 10*45, jugaran la Pe¬
nya Soler 1 la Penya Rossi. 1 a les 9 del
vespre, banquet d'homenatge al Bar
Ateneu.
—La Penya Unilcx, com a comiat als
seus sssociats que han d'anar a cumplir
el servei militar, celebrarà demà diu¬
menge a dos quarts de set del matí en
el camp de l'ex Stadtum, un partif-«coB-
teliada». Els tiquets es poden adquirir
dirfgint-se als clements de Junta.
Boxa
Iris B. C.-La vetllada de dimarts
Tal com diguérem dies enrera, la sec¬
ció de boxa de Fa Societat Iris repren¬
drà ia tasca d'organi zir vetllades. La
primera d'iques'.es serà la que s'efec¬
tuarà el proper dimarts dia 29, amb cn
programa popular que es creu saikfatà
als aficionats.
Santiago Rancho, que s'entrena amh
molt d'entusiasme, prccorarà millorar
la bonfssima impressió que camà en ei
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combat amb el conegat Blay, tenint per
adversari al batallador Serrano, púgil
jove qne s'està Imposant per la seva
combativitat. Compta amb victòries
abans del límit damant Boira, Jiménez
1 Vives I an matx nal amb Esteve. Ran*
cbo té an matx nal amb aqaest darrer.
Donarem més detalls.
Natació
La segona jornada del torneig
Atleta Complert (natació i atletisme)
Promet revestir gran brillantor el se¬
gon festival Atleta complert qae orga¬
nitzat pel Centre Natació Mataró, es ce¬
lebrarà demà diamenge a les 10 del ma¬
tí en els banya d'aqaesta Entitat. L'èxit
assolit ei diamenge passat segarament
es vearà aagmeniat pel festival de de¬
mà ja qae sembla Interessa força aques¬
ta nova modalitat adaptada a casa nos-
Ira.
Totes les proves prometen éiser molt
dispatides, però la qae sembla es pre¬
senta més difícil és la cnrsa de 50 me¬
tres brtçt de pit (mar) ja qae el descens
de temperaiara registrat aquests darrers
dies farà que tots els participants es
lliurin a on considerable esforç per tal
de poder classlficar-se.
El programa serà el segùen!: 2G0 me¬
tres marxa («orra), salt de llargada (sor¬
ra) I 50 metres braça de pit (mar).
mrns
confeccionats com els de mida
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional
de la Ciutat de Mataró
BAN
La Comissió de Govern municlpa',
en aessió de data 23 del corrent mes.
acordà l'adopció d'unes mesures higiè¬
niques encaminades a qae el bon gust
i la màxima netedat Imperi en el que fa
referència a la recollida d'escombraries
pels encarregats d'aqaest servei.
A aqaest fi ha cregut d'impresclndl-
ble necessitat buscar la col'laboracló de
tots els ciutadans, Indicant en apartats
que s'exposaran les normes que amb
caràcter obligatori s'han d'observar per
tothom, per tal de que l'eficàcia d'elles
sigui general i d'efectes beneficiosos
per la població.
Ateses les línies d'exposició anteriors,
serà d'observància el següent:
Primer.—Qae, per tot el dia primer
de novembre pròxim tots els ciutadans
eitiguin proveïts del corresponent
atuell degudament tapat, prescindint de
que ho sigut per procediments dife¬
rents. amb tal de que acompleixi la fi¬
nalitat a que se'l destina.
Segon.—Qaeda terminantment pro¬
hibit sostreure papers I altres desptrdl-
cis existents en els atuells de les escom¬
braries, sota la Imposició de les san¬
cions que determinen les Ordenances
municipals.
Tercer.—Queden apercebuts tots els
ciutadans que en la data Indicada no
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
estiguin proveïis de l'atuell degudament
tapat, que els hl seran Imposades san¬
cions, que seran d'amonestació, per la
primera vegada, I en cas de reincidèn¬
cia Incorreran en multa de 5 a 25 pes¬
setes, I
Quart. -La Guàrdia municipal com
encarregada de l'observançi dels
acords de la Corporació, firà les de¬
núncies pels casos de reincidència que
observi, tal com preveu el seu Regla¬
ment, fent observar que la degllgèncla
en el cumpllment d'aquestes ordres se¬
ran sancionades d'acord amb les dis¬
posicions Interiors de l'Ajuntament.
Ei que es fa públic pel general conei¬
xement del veïnat i pel seu exicte cum¬
pllment.
Ciutat de Mataró a vlnt-t-qualre d'oc¬
tubre de mil noucents trenta cinc.—




























Diumenge XX després de Pentecos¬
ta.—Festa de Jesucrist Rei; Sant Vicenç,
mr., i Santes Sabina I Cristeta. mrs.
Dilluns: Sants Simó I Judeí Tadeu.
apòstols.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria»
Diamenge. missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'3Q 112. A
les 6 primera part del sant Rosari; a les
7'30, Set diumenges a Sant Josep (IV); a
les 9, segona part del sant Rosari; a les
9'30, missa d'infants; a les 10*30, missa
ciiliu pil I llillties dl li Pell i Saii9 TlKtUlllt dll ll. fUI»Dr« LlinAs
Tractament ràpit i no operatori de lea almorranea (morenea)
Cnració de les cúlcerea (llagaea) de lea cames» — Tota ela dimecres 1 dlaracn-
tea, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. BO : - : MATARÓ
conventual cantada; a les 11*30, missa
amb homilia, I a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 6, novena a Sant Rafael I mes del
Roser; a tres quarts de 7, solemníislma
festa dedicada a Crist Rel. amb vespres,
exposició, trlsagi, sermó pel Rnd. Ma¬
nuel Rovira, Pvre., Te-Deum, benedic¬
ció I reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'última a
tes 11. Al mati, a les 6*30, trlsagi; a les
set. meditació; a les 8'30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9.
missa conventual cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosart. Al vespre, a
les 7'15. última part del Sant Rosari,
cant dels Goigs I novena a les Santes.
Cada dia TrentenarI gregorià, a dos
quarts de 8, per Antònia Pons, (a. C. s).
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctrinal; a les 7. exercici del [mes
del Roser; a dos quarts de 8, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (VI); a
les 8, missa de Comunió general, re¬
glamentària pels Inscrits a l'Assoclacló
del S»nl Crist I a la qual es convida a
les altres associacions de la Parròquia;
a dos quarts de 9, homilia evangèlica; a
tres quarts de 10, cTertIa» cantada, se¬
guidament ofici solemne, exposició de
Nostramo, estació, cant de las lletanies
del Sagrat Cor, acte de consagració, be¬
nedicció I reserva; a les 11, última mis¬
sa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a tres quarts de 7, rosari, mes
del Roser, Vespres solemnes aliernant
la Rnda. Comunitat amb el poble, se¬
guidament exposició, estació cantada,
sermó pel Rnd. Josep Domeque, à con-
tlnuscló processó per l'interior del tem¬
ple, acte de consagració a Crist-Rel. be-
ned'cció I reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa I a un quart de 8
del vespre, rosari I exercici propi del
mes del Roser.
Església de Santa Anna de PP. £s-
colapls. —.Demà, Festa de CrIst Rel.
misses cada mitja hora. des de dos
quarts de 6 fins a dos quarts de 10 I a
les 11. A dos quarts de 9, exposició del
Santíssim, res de l'Estació, cant del
«Credo», acte de consagració, Lletanies
del Sagrat Cor de Jeiúi, cant del CrIst
Venç, benedicció I reserva.
En totes les misses hi haurà col·lecta
pel foment de les vocacions ecleslàstl-
qnes.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora. des de dos quarts de 6 fins ■
dos quarts de 9.
Monestir de Sant SeneL—Diumenge
quart del mes I festivitat de Crlst-Rei,
la Congregació d'Oblats tindrà els se¬
güents actes de culte reglamentari.
Matí. a tres quarts de 8, cant de Tèr-
cis; seguidament missa dialogada de
Comunió general; a les 11. reunió de
les Jantes. Tarda, a dos quarts de 5. re¬
unió generat, tot segalt exposició de
Nostramo, cant de Vespres Monàstiques
de la diada, benedicció I reserva; acte
de consagració al Sagrat Cor de Jesús,
adoració de les relíquies del P. Sant
Benet I cant del Virolai.
La missa I Comunió d'aqaest diu¬
menge reglamentari serà en sufragi de
l'ànima de la Oblata Na Antònia (Fran¬
cesca) Pons I Recassens (a. C. s.), que
motí a la nostra ciutat el dia 20 de se¬
tembre passat.
Capella de Sant Simó.— Demà, a les
vull, catecisme I a dos quarts de nou.
missa.
DIliuns, festa de Sant Simó, matí a
les 7, missa de Comunió general; a les
10, ofici solemne cantat amb acompa¬
nyament d'orquestra, predicant el pane¬
gíric del Sant el Rnd. Mn. Join Cortina
vicari de la Basílica. ^Tarda, a les 3, ro¬
sari.
Festes del Cinquantè Aniversari de la
Fundació de les RR. Serventes de Ma¬
ria a Mataró
Ei dia 29 del corrent, les RR. Serven¬
tes de Maria celebraran, a ta seva Ca¬
pella, el cinquantè aniversari de la seva
fundació a Mataró, amb els següents
cuites:
Malí, a tres quarts de set. Missa de
Comunió qae celebrarà el Rnd. Pare
Lleis Feixas, Rector de les Escoles Pies.
Durant la missa les religioses cantaran
diversos motets eucarístics.
A les deu, Ofici solemne, celebrant el
Rnd. Sr. Rector Arxiprest de la Basílica
de Santa Maria, Dr. Josep Samsó. Ocu¬
parà la Sagrada Càtedra el Rnd. doctor
Francesc X. Pasqaèi, Pvre.. capellà del
Col·legi de Valldemia Al final cant del
Te-Deum, en acció de gràcies.
Acabat l'ofici. Benedicció Papal, per
concessió especial, a tols els fidels que
assisteixin a la festa.
Tarda, a dos quarts de einc. Exposi¬
ció del Santíssim, resant-se el sant Ro¬
sari I l'oració a la Mare de Déu de It
Salut, motels i solemne Reserva.
Tota aquests cultes seran aplicats per
les necessitats de la Comunitat I peli
seus benefactors vius I difunts.
Col·lecta a favor de les Vocacions
eclesiàstiques
De conformitat amb el disposat per
l'autoritat eclesiàstica, demà, dominic*
quarta d'octubre, festa de Crlst Rel.
deurà efectuar-se en totes les esglésies
d'aquesta diòcesi la segona de les dues
col·lectes anuals a favor de les Voca -
cions eclesiàstiques.
Perbooes ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 94
Maircel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamentSr
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol. 7 - Telèfon ZOB
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Itiformaci^i del ;di@
facilitada per l'Afltecla Pabira pes coafesAada» talelAaltiaaa
Barcelona
3jOO tarda
Servei Meteorològic de Catalunyii
Estat del temps a Catalunya a lei
vaii:
Domina temps variable per tot el
pail amb venia forta del sector Nord a
la regió pirenenca, Empordà i comar¬
ques de Tarragona. El cel en general
es á cobert excepte per les riberes de
l'Ebre 1 Priorat on eslà serà o lleugera¬
ment núvol.
En les darreres 24 hores, ha plogut
Arribada de polítics
Han arribat de Madrid els senyors
Cambó, Vidal i Guardiola, Solé de So-
jo. Puig de la Beliacasa i Casabò.
Estrangera indesitjable
Ha estat traslladada de la presó a la
prefectura de policia per tal de fiixar-la,
la Italiana Eda Urbanl, la qual serà ex¬
pulsada de la Península.
Escorcolls que no donen resultat
La policia ha practicat escorcolls en
els domicUis dels atracadors que Inten¬
taren robar el Banc Comarcal de Qlro-
al Pireneu amb les màximes precipita- j neiít. Eia escorcolls no hin donat cap
cions a la Vall d'Aran, on neva actual¬
ment als llocs alts. La temperatura mí¬
nima d'avui a Núria ha estat de 4 graus
sota zero.
Ha dimktit el Governador General
interí
Els periodistes que fan informació a
la Generalitat, per continuat malalt el
senyor Pich, h^n estat rebuts pel secre¬
tari del Governador general senyor
Pich Salarlch, ei qual els ha dit que no
tenia cap notícia per donar-los.
Els periodistes han preguntat a! se¬
nyor Sedó si era certa la notícia que
publica un diari det mati referent a ha¬
ver estat rellevat el Governador Gene¬
ral Intetí, 1 sl es solidari ziiria amb el
C£p del Partit Radical a Catalunya. El
senyor Sedó ha coníesial que no es so¬
lidaritzava amb altre persona que el se¬
nyor Lerroox.




l L'afer del joc
I
I La Comissió parlamentària ha aca-
I bat la seva tasca a les sis de! matí
I La Comissió nomenada per a que
I dictamini en l'assnmpte dsl joc, que
^ tant inierès ha desperiai, acabà els seus
I treballs després de les sis d'aquest matí.
I Seguidament començà la redsccló
! definitiva del dictamen envlant-ss les
1 quariei'les a la impremta det diari de
t sessions.
Le feuaió de la Comissió, començà
rès de parlar amb els consellers de | a dos quaria de do z'. de la nit
Culiura i Obres Públiques, però ha es- | La discussió fou molt aferrissada so-
lat impossible parlar hl per ésser fora ^ bre d!ferent8 extrems.
de la Generalitat.
Noticies de Governació
El Conseller de Governació en re¬
bre els periodisies els ht dit que l'ha
via visitat una comissió de Berga per a
pritestar de que siguin suprimits des
del primer de novembre dos Ireni dels
Ferrocarrils catalans, supressió que
qbüga fer el viatge en autobús, resul¬
tant ei viafge 8 pessetes rréa car que en
ferrocarril.
Els periodistes ban preguntat al se¬
nyor Jover qoe sabia de la dimissió del
Governador General. El Conseller ha
contestat que no en sabia res perquè
no havia vist al senyor Pich i Pon.
La causa contra l'ex-alcalde
i ex-regidors de Barcelona
El tinent fiscal de l'Audiència ha do¬
nat per acabat el sumari instroïí contra
l'ex-alcalde i ex-regtdors de Barcelona
que Intervingueren en els fets d'octu¬
bre p£s$at.
Distintea rcpreaentscions de la Co¬
missió dífcnsiven v?rí3 criteris respec¬
te al sentit en que devia manlteslar-se
la Comissió.
Uns defensaven que l'assumpie pas¬
sés als tribunals per a que judicialment
es continués la investigació del cas I
sembla que aquest fou el criteri que
prevalgué, senyalant-se en el dictamen
tres punts, que són:
Exposició de fets,
persones Inculpades en això, 1
responsabilitat política.
No cal dir que al voltant d'aquest fet
circulen toia classe de rumors més o
menys provistos de realitat, rumors que
ens abstenim de recollir, en espera de
que el coneixement del text del dicta¬
men aclareixi la situació o desvanelxi




S'ha fet públic el dictamen de ia Co¬
missió dels vint-1 un sobre l'assumpie
Strius.
El diciamen consta de cine conclu¬
sions.
En ia primera diu que tenint en
compte que eis documents evidencien
l'autenticitat dels mateixos 1 donat el
caràcter dels delinqüents, aquests hau¬
ran d'ésser juijats per les organitza¬
cions jadiciats.
En la segona conclusió es diu que
s'ha comprovat que es jugà a Sant Se¬
bastià i MiUorca 1 que hi inServlngue-
ren algunes personalitats que dssempe-
nyaven funcions públiques.
Tercera: els encartais que han dei-
empenyat o dssémpenyen càrrecs pú¬
blics, són: Joan Valdivia, Rafael Salazar
Alonfo Eduard B r.z j, S gírid Bissco,
t(.2a25iite!.
Utelia




Aureli Lerroux, Joan Pic i Pon, San¬
tiago Vinafdell i Miquel Galante.
Quarta, es proposa que els encartais
cessin tot seguit en el càrrec.
Cinquena, es crida l'atenció amb la
forma que es succefren els fels, per a
que Intervingui l'autoritat judicial en el
retard en que fon rebuda la demència.
El Cap del Govern en rebre ela pe¬
riodistes ha manifestat que fins que es
reunís el Govern la setmana qnev ¿ no
tenia res per dir.
La minoria radical s'ha reunit aquest
matí per a prendre acorda els quals no





El ministre italià, comte Vinci,
ha sortit d'Addis Abeba
ADDIS ABEBA, 26.—A les nou ho¬
res trenta cinc minuts d'aquest matí ei
ministre Italià, comte Vinel, acompa¬
nyat de l'agregat militar, coronel Cal-
I derlnl, sortí cap a Djibouti, a quin ob¬
jecte foren posats a la seva disposició
dos vagons especials que s'afegiren al
tren ordinari Van acompanyats per nni
secció de la guàrdia Imperial que arri¬
barà fins la frontera de ia Somàlia fran¬
cesa. La població etiópica no ha fet cap
demostració contra eis membres de It
Legació ilaliana.
Es comunica que l'oficial consolar de
Magalo ha arribat ja a H adama, on es¬
perarà el pas del tren en el que viatja
el comte Vinel.
La carretera Massaua-Decamero
FRONT DEL TIGRÉ, 26.-L'envfal
especial de l'Agència H «vas comunica
que demà el general De Bono inaugu¬
rarà la carretera construïda entre Mas-
saaa 1 Decamero. Monsenyor Celestí
Catanneo, vicari apostòlic, celebrarà
una missa a l'aire lliure en presència de
Î les tropes. Després d'inaugurada la en-
I trada se celebrarà un sorteig per ala
■! obrera que treballen a la plana. Toies
I les auioritais civils 1 militars partfclpa-
I ran en aquestes ceremònies, a les que\ concorreran també gran nombre d'e-
I tíops.
j Submissions a Itàlia
f ROMA, 25.—Notícies d'Adua diuen
I que les submissions dels guerrers etiò-
I pics segueixen constantment. Se aenya-
I la li submissió del cap Ligg juno Am-
I lae, p&riidarl del Ris Seyum qui ei pre-
I sentà en les avançades Italianes amb 43
I guerrers.
I En el territori del Tigrè ocupat s'bi
i trobat abundant mineral aurífer 1 contl-
i nuen els treballs d'exploració,
i Eis presoners 1 els esclaus trebillen
l en les obres públiques que han emprès
f 1^8 auioritais italianes en les regions
ocupades i psriicularmsnt a les mines
que s'bin trobat en una extensió de 30




1! à 2: (9
Colors a l'oli i l'aiguada. Pasíells,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a 1 ' aiguada i oli
Papers de dibuix. Pinzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes







cirier Santisgo Rassinyol, clia en mà,,
venc senie inlermediírls,




Compra-venda de finques, rústegues
I urbanes, eitablímenti^ mercantils, l|aU
Ires operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
; de 12 a 2 0 de 7 i 8 al carrer de Mont-
serrat^n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues da
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldeies, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preo de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Ruslño!, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
i Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Aíbas, 1 Ar-
güelles, 3 Rier«, 1 Motas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 I«ern, 1 Sanfa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macta, 2 Mercè, 1 clau en mà
Pobfe Sec i altres més a molt bon pren
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportonlí»?: 4 cascs en venda al
carrer de Mcniserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitat.^: 4 traspassos de
botigues voltant la pUçe de Cub», i una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
induïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat i reserva en totes l-s opera»
dons.
ROS: Montserrat. 3. de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Casa particular
deitijana oos hostes a menjar o a tot
estar.
Raó: Santa Teresa, 8.





per posseir la més variada col'Iecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tols els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats de la temporada
Compraria moto BSÂ
en bon estat.
Rió: Adminiítració del Diari.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i resianració de tota claiie
de «Biileries», fundes, eviuillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del dient.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4Ô2,3.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
PROPIETARIS
Bsstrec diner eobre rebuts ds l'oguer
administrant les vostres finqueo.
Raó: Josep Andreu (B«r Co'oc) da¬
vant l'Estació.—Mi a ó.
Atenció!
La Casa Caballé
hi rebaixat ela preus dels reirats sola¬
ment per i^ls destinats al carnet electo¬
ral. Abans 3 retrati, 2 ptei.; ara 3 re"
irats per al carnet electoral, VÔO pies.
ELECTOR, procuri retratar-se aviat
per a evitar aglomeracions. No deixi
de visitar la «Casa Caballé» si vol estar
ben servit,
LEPANT, 30 - MATARÓ
AFICIONATS, porten a revelar les
vostres fotos a aquesta casa. Penseu




llinàli?, 38 Telèfon 261
iBiaal
Facilitats de paga¬
ment - Taller de re¬
paració d'apareits de




£es de- més ^-e-caiiimens de ££wm lúaii consumit.
ÍMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de (]ue es compon un exemplar dei
(Bailly-Ballí ièrB—Riera)
Dadas dal Comarç, Indústria, Profassions, ati.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(tranc de port a tota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. i
Enríe Granado», 86 y 88 — BARCELONA
té amb sols 2 "12 cm. de ¡largada 3SG0 espires perfectameni vi¬
sibles amb vidre de ¿00 aiigmenís. ds degut a aquesta obra mestre
de la técnica cl que la bombeta Osram - 0, consumeix fins un
20 ''to menys de watts per cada décalumen de llum. Per ji pot vasté




òltixaa J sensacional creación <i(
PHILIPS. La onda extracorta eoptaJt
con ona segariJaJ y pareza desconocida
Lasta hoy.
o todos las horas y en todas las ondas,
cea el naevo y maravilloso receptor
PHILIPS
335 A
7û//âve de!mundo "
TODOS LOS PAISES
